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Március 2o-án került sor a Közgazdaságtu.Lorcányi Egyetemen egy tanács-
kozásra, amelyen a fővárosi egyetemek KISZ-es rés `KISZ-en kívüli tegjai  
vettek részt. Az előzetes várakozásnak megfelelően zsufolásig megtelt  
a n gytéren,.ahol több mint l000 diák jött össze az ország legkülönbö-
zőbb helyeiről, a vidéki és fővárosi főiskolákról is. Ebben az-évben  
először valósult M'eg ilyen jcllegü rendezvény, amelynek célja pusztán  
politikai eszi :csere volt. h- teremben az ifjuság politizálni akarása  
érződött, feledtetve az elmult évek KISZ fórurnainak unalmas légkörét..  
A kritikusabb hangvétclü f  .;lszólalásoket nagy tapsvihar köszöntötte,  
s nerc volt ritka az se:i, hogy a. seunitnond6, frázisokat puffogtató .  
felszólelókb t belefolytották a szót.Soka i' kiálltak emellett az"udva- .  
riatla.nsá.;" mellett, sőt kiemelték, hogy a közélet leás területein is  
alkalmazni lehetné ezt a• módot, hiszen a demokratizmus egyik megnyil-
vánulása az, hogy az eaborek szabadon kifejezhetik tetszésüket -vagy .  
nemtetszésükc:.t . egy-egy . felszólaló iránt. Itt is_ . közel ha sonló próblé-. 
mák vetődtek fel, mint a -szegedi küldöttgyüléseken. . 
-ösztör_dijak reálértékének csökkenése, /ösztöndijenelés/  
-házaspárok timogatása 	 . . 
• kollégiumi férőhelyek növelése 	. 
elhelyezkedések, nyári gyakorlatok, őszi mezőgazdasági munka problé- 
mái 	 • 
-:ASZ-en belüli problémák /passzivitás, stb. /'  
-ideológiai képzés hiányosságai . 	 . 
A kari. KISZ-titkároktól .a pártvezetőkig mindenki elismerte, hogy a  
KISZ szervezet 'ma, 3. .981-ben nem tudja ellátni azt a feladatot, amit. 
1951--ben, ala.kuláriakor :méh; :sikeresen megoldott; azt, hogy ös'sz.efogje  
a magyar ifjus.áF;ot ós képviselje az érdekeit. Felvetődött egy országos  
térjesztésü ujság gondolata is, valamint a. pestiek részére egy egyete-
mi kávéház létrehozása. Ezeken kivül mé g; 'sok mindenről 'volt .szó,  
amelyek a fővárosi egyetemek belsőéletére vona.t1 oztak. Már éjfél felé-
járt az irő, -kikor bezárult a tanácsköz...ás. A résztvevők, a rendezők  _... 
/Budapesti KISZ 'Bizotts ág/ elégedettségüknek adtak hangot: ilyen fó- . 
rumra igenis szüksé •van, hogy közelebb :kerüljünk egymáshoz, megism©r-  
jük egymás gondjait, együtt próbáljunk negoláet keresni az egyetemi:  
if jusá g és a . n^:gyr fL,.t -Llsá; problémáira,  
Ezt a remek ötletet a közeljövőben a Szegedi KISZ Bizottság is pártol-
1 atná. oly módon, hogy megrendezne e ;y ehhez hasonló szegedi tanács-
kozást. Ezt az a tény is indokolná, hogy Szeged az. egyetemisták- váro-
sa, de az itteni felsőoktatási intéisényök nagyon elszigetelődtek  
keveset tudnak egymás problémáiról. Egy ilyen fórum bizonyára sokat .  
segitene ennek megoldásában. . 
Angyal László . . . 
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Kekén már nn3s időm mást mono ani, csak az t , . amit gondolók. °! 	.. 
terem  
20.02 ~l:;g,érÍ ozik 
2o.o7 kölcsbnös őszinteségben és bizalomban egyezünk uei . ... 	. .. 
Az életemből ...1963, dipi .omlfilm a Tizezer n -:p...neu kapok diplomát,+ 
mert ez agy vacak ' é s nem üti meg a mértéket... Németh László, Illyés  
Gyula, Nagy  László szerint vód.eneM kell s.: r möm. szakadtáig is ezt a  
filmet, akár az életen árán is„..  núnka nélkül, vaságyon,  ételmaradék-
kal, amit a menzáról... kétszer hivattak be; nem trénterc... itt van magá-
ért egy nagy fekete kocsi, akkor még közel voltak az ötvenes évek...  
egy fehér és egy fekete szmoking az operett szinházból és Cannes-ból  
egy nagydij. Európában, nerc a magyar ugaron... ess én rájöttem, hogy két  
Magyarország van ás nin agy , ahol mindenki egyforma játékszabályok  
